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Voices of Youth Video Project
The video project Voices of Youth aimed at giving Tanzanian youth a voice by empowering them to 
speak out and to visualize their experiences related to sexuality and teenage pregnancy. Voices of 
Youth forms part of the Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North‐South 
funded research project Sexual and Reproductive Resilience of Adolescents in Ghana and Tanzania.
Using a participatory action research approach, adolescents (15‐19 years) planned, scripted, directed
and acted in videos in one urban setting, Dar es Salaam, and one rural setting, Mtwara Town. 
The  youth  represented  their  experiences  in  two  stories.  At  the  same  time  the  process  of 
participatory  video  production  was  documented  including  key  findings  which  inform  about 
interventions  that can support youth  in dealing with  sexuality and  teenage pregnancy. The  films 
are complemented by key messages of youth and policy makers.
Content of the DVD:
• 2 Videos by Youth in Mtwara and Dar es Salaam ‐ 17 minutes each
• The Process of Participatory Video Production  (incl. key findings) ‐ 12 minutes
• Key Messages by the Youth  ‐ 17 minutes
• Extra Features: Key messages from Policy Makers; Production Stills
Also available for download:
Process of Participatory Video Production: www.youtube.com/watch?v=aPCtglbdd0w
Video by Youth in Dar es Salaam: www.youtube.com/watch?v=tEVnVzYkO9Y
Video by Youth in Mtwara: www.youtube.com/watch?v=H2l85DQlqPQ
Contact: Dr. Constanze Pfeiffer; constanze.pfeiffer@unibas.ch
More information: www.socialresilience.ch/reproductive‐resilience; www.north‐south.unibe.ch
